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The parametric study for the luge game to get the high record at the Olympic game are requested by the 
Japanese Olympic Committee.  Three parameters, which are the initial speed, the aerodynamic drag, and 
the friction drag, are studied. Japanese luge team record was the 18th at the Nagano Olympic game. To get 
the 1st record, the aerodynamic drag must be reduced 13.3% and the initial speed must be increased 1.6%. 
The friction drag reduction effect is small compared with the aerodynamic drag and the initial speed. 
  















 リュージュの滑走中の写真を図 1.１と図 1.2 に、そり
























                     











          図 1.3 リュージュそり 
 








         図 2 検討モデル 
 













や高低差を表 1 に示す。 
 
区間 全長（ｍ） 高低差（ｍ） 
スタート～０１ 37 4.4542 
０１～０２ 259 22.6545 
０２～０３ 325.5 42.0898 





   





４．  長野大会の男子一人乗りの成績 
長野大会の男子一人乗りの成績のうち、日本の１８位
































  重量＝１１３Ｋｇ（実測値） 
空気抵抗係数 Ｃｄ＝０．００４９０４ 
（基準面積：０．２ｍ２） 
摩擦抵抗係数 μ＝０．００４００  [Kgf・ｓ/ｍ２ ] 











区間 １位（ロシア） ５位（ドイツ） １８位（日本）
1 3.173 3.134 3.212 
2 16.426 16.377 16.580 
3 28.125 28.118 28.436 
4 35.366 35.414 35.827 
ゴール 49.372 49.676 50.356 
トップ 
との差 
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  この図から、成績に影響するパラメータとして、全 
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表 3 日本１８位の解析との比較 
 
 




















1 3.134 3.131 
2 16.377 17.176 
3 28.118 28.622 
4 35.414 35.476 
ﾄｰﾀﾙ 49.676 49.675 
        表 4 ５位実績と解析結果との比較 













  空気抵抗係数 
Ｃｄ＝０．００４２５（１８位現状の１３．３％削減） 
初速度＝９．９３５ｍ／ｓ（１８位現状の 1.6%増加） 
区間ごとの実積と解析結果との比較を表 5 と 

























   
図 5  1 位の解析との比較（タイム（秒）～距離（ｍ）） 
 
 合計タイム（秒） 
区間 １８位実績 １８位解析 
1 3.212 3.210 
2 16.580 17.424 
3 28.436 28.972 
4 35.827 35.898 





1 3.173 3.170 
2 16.426 17.245 
3 28.125 28.636 
4 35.366 35.426 
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   空気抵抗係数Ｃｄ＝０．００４１５６ 
（１８位現状の１５．３％削減） 
   初速度＝９．７８ｍ／ｓ（１８位現状値） 
区間ごとの実積と解析結果との比較を表 6 と 
図 6 に示す。 
 
 合計タイム（秒） 
区間 １位実績 １５．３％Cd 減少 
1 3.173 3.207 
2 16.426 17.332 
3 28.125 28.718 
4 35.366 35.493 
ﾄｰﾀﾙ 49.372 49.371 
    
表 6  １位を空気抵抗減のみで達成 
 
   図 6 １位を空気抵抗減のみで達成 
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 合計タイム（秒） 
区間 １８位解析 ５％μ改善 
1 3.21 3.209 
2 17.424 17.412 
3 28.972 28.950 
4 35.898 35.87 
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